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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años los municipios del Comité de Integración Territorial –CIT 
(Balboa, Belén de Umbría, La Celia, La Virginia, Dosquebradas, Marsella, Pereira, 
Santa Rosa, Alcalá, Cartago, Ulloa y Viterbo), han venido presentando unas de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como producto de una formación no 
acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de población 
de otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa que se refleja en la 
caída de las remesas obligando a un número de inactivos a buscar empleo, en el 
aumento de retornados y, finalmente, como resultado de la pérdida de importancia 
de las actividades del sector agropecuario e industrial en la dinámica económica 
de la región. 
 
Por lo expuesto se hizo necesario realizar una investigación que permitiera 
identificar las características principales de la población inactiva (estudiantes, 
personas dedicadas a oficios del hogar, jubilados, discapacitados, entre otros) y 
las personas que se encuentran en paro en el municipio de La Virginia, con el 
ánimo de ofrecer a las administraciones municipales información clara y precisa 
sobre el perfil de cada una de las personas halladas en los segmentos 
mencionados, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la caracterización de la población desempleada e inactiva del municipio 
de La Virginia en el año 2015. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir la población ocupada, desocupada e inactiva en el municipio de 
La Virginia. 
 
 Identificar las características de las personas ocupadas en el municipio de 
La Virginia. 
 
 Identificar las características de las personas que buscan empleo en el 
municipio    de La Virginia. 
 
 Examinar las características de la población inactiva en el municipio La 
Virginia 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
 
 
El municipio de La Virginia1, basa su economía en la agricultura de frutas ácidas  
plátano, compra de café y cacao, actividades agroindustriales, y el procesamiento 
de la caña. Adicionalmente, la región se reconoce como un pueblo de mucho 
comercio y se perfila a futuro como una ciudad turística.  
 
A su vez, con el fin de  llegar a un crecimiento económico, La Virginia pretende 
convertir el municipio en uno de los principales centros turísticos del eje cafetero, 
aprovechando las condiciones climatológicas, la posición geoestratégica, la 
presencia de los ríos Cauca, pero en especial las competencias de sus habitantes 
en la transformación de la madera, por medio de proyectos ya actualmente en 
ejecución como lo es "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"2.  
 
Con el propósito de caracterizar los hogares del municipio de La Virginia frente a 
la participación de las personas en el mercado laboral, se recolecto información 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015. Donde se indago 
sobre su condición laboral, ingresos del hogar, personas ocupadas, desocupada e 
inactivas, entre otros aspectos.  
                                                          
1 ALCALDÍA DE LA VIRGINIA. Nuestro municipio. [En línea]. Consultado el Agosto 18 de 2015. 
Disponible en: <http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml#economia. 
2 Ibíd., p. 1. 
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1.1. CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO 
 
El número de personas por hogar es fundamental conocerlo para caracterizar la 
población, esta información permite establecer el rango de ingresos por persona e 
indicadores de pobreza para el municipio.  
 
Tabla 1. Conformación de los hogares del municipio 
N. de personas por hogar No. de hogares Porcentaje (%) 
1 25 17.01 
2 28 19.05 
3 37 25.17 
4 28 19.05 
5 16 10.88 
6 5 3.40 
7 5 3.40 
8 1 0.68 
9 1 0.68 
10 1 0.68 
TOTAL 147 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En el municipio de La Virginia se encuestaron 147 hogares. El promedio de 
personas por hogar es de 6 individuos, este dato sobrepasa el promedio nacional 
que está actualmente en 3,5. También se puede señalar que en 37 de los hogares 
encuestados viven 3 personas, siendo un valor representativo de la muestra.  
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Gráfica 1. Conformación de los hogares del municipio 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el municipio de La Virginia los hogares conformado por 1 persona representan 
el 17%, esta población generalmente son hombres con edades superiores a los 50 
años que no realizan ninguna actividad económica. El 63,27 % de los hogares 
está conformado entre 2 y 4 personas. El 29,93 % lo componen entre 4 y  5  
personas. El 8,84%  lo componen entre 6 y más personas. 
 
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
 
La población en edad de trabajar comprende las personas con edades entre los 10 
a 65 años en la zona rural y los 12 a 65 años en las zonas urbanas. De igual forma 
comprende la población ocupada, desocupada e inactiva, las cuales serán 
explicadas más adelante. La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas 
ocupadas, desocupadas e inactivas. 
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Tabla 2. Caracterización de la población en edad de trabajar 
Característica Ocupados Desocupados Inactivos Total 
No. de Personas 161 58 147 366 
TASA 43.98% 15.84% 40.16% 100.00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
A continuación se muestran los porcentajes de la población en edad de trabajar en 
el municipio divididos de la siguiente manera; el 43,98 % corresponde a la 
población ocupada (personas que hayan realizado una actividad remunerada o no 
remunerada en los últimos meses), el  15,84% hace referencia a los 
desempleados de la región y el 40,16% pertenece a las personas inactivas, 
entendiendo como inactivo aquel que no desea o puede trabajar, pues se 
encuentra realizando labores del hogar, estudiando, pensiono, jubilado, 
discapacitado, entre otras. 
 
 
Gráfica 2. Caracterización de la población en edad de trabajar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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La tasa de desocupación en el municipio es del 21%, comprendida como el 
porcentaje de personas desocupadas entre la población económicamente activa, 
comprendida por ocupados y desocupados. Esta tasa es reflejo de la progresiva 
desaceleración del municipio en los últimos años, donde la actividad principal es el 
comercio, el cual genera mayor incertidumbre en el mercado. Por tal motivo 
muchos habitantes del municipio deben desplazarse a municipios aledaños para 
buscar mejores opciones de empleo. 
 
1.3. ORIGEN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA E INACTIVA POR 
HOGAR 
 
Dentro de la caracterización de los hogares, se indago la procedencia de las 
familias, es decir, se son oriundas del municipio o provienen de otras zonas del 
país. La siguiente información evidencia lo expuesto. 
 
 
Tabla 3. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar 
Origen No. de Hogares Porcentaje (%) 
De otros municipios del departamento 20 
13.97 
De otros municipios del país 12 
8.09 
Del municipio 115 
77.94 
TOTAL 147 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De las 147 encuestas realizadas en el municipio de La Virginia, más de la mitad de 
los hogares son originarios de La Virginia, lo que da un reflejo del crecimiento del 
municipio en los últimos años, pues se entiende que hay un 22% de los hogares 
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que son personas que han arribado para aportar económicamente a la entidad 
territorial. 
 
 
Gráfica 3. Origen de la población desempleada e inactiva por hogar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se observa en la gráfica anterior el 78% son hogares donde las personas son 
nacidas en el municipio de La Virginia. El 14% son hogares donde las personas 
provienen de otros municipios de Risaralda y el 8% son hogares oriundos de otros 
municipios del país. 
 
 
1.4. RANGO DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN 
 
Uno de los factores para determinar la pobreza en los hogares son los ingresos 
mensuales. La siguiente tabla relaciona el número total de hogares encuestados y 
los ingresos percibidos mensualmente, con el propósito de determinar la línea de 
pobreza en el municipio.  
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Tabla 4. Rango de ingresos por hogar 
Rango Ingresos No. Encuestas  Porcentaje (%) 
Entre $ 1.200.000 y $ 1.500.000 14 9.25 
Entre $ 1.800.000 y $ 2.500.000 9 6.35 
Entre $ 3.500.000 y $ 4.500.000 8 5.62 
Entre $ 300.000 y $ 600.000 3 2.04 
Entre $ 900.000 y $ 1.200.000 24 16.22 
Entre $600.000 y $ 900.000 21 14.51 
Menos de $ 300.000 53 36.23 
NS/NR 14 9.70 
TOTAL 147 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Los rangos utilizados parten de los estándares internacionales según el Banco 
Mundial para medir la pobreza de la población. A nivel mundial una persona en 
condición de pobreza extrema es quien recibe menos de 1 dólar al día, es decir, 
alrededor de 3000 pesos colombianos para el 2015. Esto corresponde que un 
hogar que tiene en promedio 3,5 individuos debe recibir al menos 300.000 
mensual para no considerarse en pobreza extrema. Según este indicador en el 
municipio de La Virginia la mayoría de los hogares se encuentran en esta 
condición con un 36.23%, siendo esta una cifra realmente preocupante.  
 
Por otro lado una persona bajo condición de pobreza es quien recibe 2,5 dólares 
al día, realizando la misma operación sobre los 3,5 habitantes por hogar, se tiene 
que un hogar se considera pobre cuando recibe menos de 900.000 pesos 
colombianos y este municipio representa el 16,55% de este indicador.  
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Gráfica 4. Rango de ingresos por hogar 
 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
 
 
En el municipio de La Virginia los hogares con ingresos inferiores a $ 300.000 
están representados por el 36,23%.  Ingresos entre $600.000 y $ 1.200.000 lo 
conforman el 47,82 % de los hogares. Ingresos entre  $ 1.200.000 y $ 3.500.000 lo 
obtienen  el 15.94% de la población. Según cifras del DANE los hogares se 
consideran pobres si reciben ingresos inferiores a $847.228 pesos, lo que indica 
que cerca del 60% de los hogares del municipio de La Virginia pueden estar en 
este rango, duplicando el porcentaje que presentan las cifras nacionales, las 
cuales rodean el 30%.   
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2. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS OCUPADAS 
 
Dentro de la investigación, los ocupados serán las personas que se encuentran 
realizando actividades labores que generen ingresos para su sustento, por tal 
motivo no comprende la población que realiza actividades no remuneradas.  
 
2.1. SEXO DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
 
La siguiente gráfica presenta el porcentaje de hombres y mujeres ocupadas en el 
municipio de La Virginia, más adelante se muestra las actividades laborales que 
realizan cada uno de los sexos.  
 
Tabla 5. Sexo de la población ocupada 
Sexo No. de Personas Porcentaje (%) 
Hombres 94 58,39 
Mujeres  67 41,61 
TOTAL 161 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Del total de hogares encuestados, se halló que existen 161 que tienen una 
ocupación con remuneración, de esta población en su mayoría son personas de 
sexo masculino.  
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Gráfica 5. Sexo de la población ocupada  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dentro de las personas ocupadas del municipio de la Virginia el 58,4%  está 
representado por hombres y el 41,6% restante por mujeres. Actividades como la 
construcción y el comercio son las que más generan empleo para los hombres, 
mientras que las ventas crean más ocupación para el sexo opuesto. Como se 
muestra en las siguientes gráficas.  
 
2.2. ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS 
 
La siguiente grafica muestra la actividad que llevan a cabo los hombres y las 
mujeres en el municipio de La Virginia, con el propósito de determinar cuál es la 
actividad económica que proporciona más empleo o la actividad que los habitantes 
del municipio de La Virginia tienden a adquirir para su sostenibilidad. 
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Tabla 6. Actividad de las personas ocupadas 
ACTIVIDAD HOMBRE NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE % 
AGRICULTOR 9 9,10 
CONSTRUCCION 17 18,20 
CONDUCTOR 3 3,00 
COMERCIANTE 17 18,20 
MECANICO 9 9,10 
VENDEDOR 20 21,20 
ELECTRICISTE 6 6,10 
OFICIOS VARIOS 9 9,10 
ADMINISTRADOR 6 6,10 
TOTAL 94 100,00 
ACTIVIDAD MUJER 
  
VENDEDORA 29 44,00 
EMPLEADA DE SERVICIO 11 16,00 
ENFERMERA 5 6,00 
NEGOCIO PROPIO 6 9,00 
MAESTRA 4 6,00 
ABOGADA 2 3,00 
CONFECCION 4 6,00 
OFICIOS VARIOS 6 9,00 
TOTAL 67 100,00 
 Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica 6. Actividad población masculina ocupada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Las actividades que realizan los hombres ocupados del municipio de la Virginia 
están conformadas por la agricultura con un 9,1%, la construcción con un 18,2%, 
hombres conductores representan el 3,0%, hombres dedicados al comercio lo 
conforman el 18,2%, mecánicos el 9,1% vendedores el 21,2%, electricistas, oficios 
varios y dedicados a la administración representan el 21,3% restante.   
A diferencia de las mujeres los hombres se dedican a actividades como la 
agricultura el cual es un trabajo inestable debido a los cambios climáticos y 
temporadas de cosecha, generando mayor incertidumbre laboral. Mientras que las 
mujeres realizan actividades con baja remuneración pero con mejor estabilidad en 
términos laborales. 
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Gráfica 7. Actividad población femenina ocupada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Entre las actividades a las que se dedican las mujeres ocupadas del municipio de 
la Virginia se encuentran las ventas en almacenes o restaurantes y esta 
representa el mayor porcentaje con un 44%, empleadas domésticas con un 16%, 
mujeres con negocio propio representa el 9%, mujeres enfermeras, maestras y 
abogadas lo conforman el 15%, y por ultimo mujeres dedicadas a la confección y 
oficios varios con un 15%. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO DEL 
MUNICIPIO 
 
Para describir la población que busca empleo en el municipio de La Virginia se 
indago sobre su edad, nivel educativo, tiempo que lleva desempleado, 
experiencia, entre otras variables. Entendiendo como desocupado una persona 
que no reciba ingresos de ningún tipo y que se encuentre buscando empleo.  
 
3.1. GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
Tabla 7. Género de las personas que buscan empleo 
Género No. de Personas Porcentaje (%) 
Masculino 25 43,09 
Femenino 33 56,90 
TOTAL 58 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dentro de las personas desocupadas del municipio de La Virginia el 43,1%  está 
representado por hombres y el 56,9% restante por mujeres. 
 
Gráfica 8. Género de las personas que buscan empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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A diferencia de los resultados obtenidos para la población ocupada, donde los 
hombres presentan mayor participación, pues encuentran una mayor acogida 
dentro de las actividades de construcción y extracción de minerales en este 
municipio o en el municipio de Pereira, mientras que las mujeres son amas de 
casa que generalmente no tienen experiencia laboral y que el mercado no genera 
la demanda suficiente para acoger esta creciente oferta de trabajo.  
 
3.2. POSICION DE LAS PERSONAS EN EL HOGAR QUE BUSCAN EMPLEO 
La tabla 8, correspondiente a la posición de las personas en el hogar, nos 
proporciona información importante para identificar cual miembro del hogar 
predomina en la población en busca de empleo. 
 
Tabla 8. Posición de las personas en el hogar que busca empleo 
POSICION EN EL HOGAR NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE % 
PADRE 8 13,79 
MADRE 20 34,48 
HIJO JOVEN 6 10,34 
HIJO ADULTO 17 29,31 
OTROS 7 12,07 
TOTAL 58 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se observa que el 34,48% de la población en busca de empleo 
son madre de hogar, probablemente su posición limitada para encontrar trabajo se 
debe no solo a la poca oferta de empleo que se presenta en este municipio sino 
también su edad avanzada y bajo nivel de educación. 
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En segundo lugar con un 29,31% se encuentra el hijo adulto como miembro del 
hogar con una posición limitada para adquirir empleo. A pesar del aumento de 
instituciones y ayudas del gobierno para una educación superior, estos jóvenes no 
cuentan con los recursos para poder acceder  después de haber terminado su 
bachillerato, por ende, debido a sus limitaciones económicas, como consecuencia 
deben salir  a buscar un empleo aumentando así mismo la  tasa de la población 
económicamente activa. 
 
Gráfica 9. Posición de las personas en el hogar que busca empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
3.3. EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO ESPECIFICANDO 
POSICIÓN EN EL HOGAR 
 
Dentro de las características principales de la población desocupada esta la edad 
y la posición en el hogar, pues permite identificar la tendencia de los desocupados 
en el municipio. Por tal motivo la posicione n el hogar se distribuye en padres, 
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madres, hijos jóvenes (menores a 20 años), hijos adultos (mayores a 20 años) y 
familiares (tío (a), abuelo (a), sobrino (a),nieto (a), entre otros).  
 
 
Tabla 9. Edad de las personas que buscan empleo especificando posición en 
el hogar 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad No. de personas Porcentaje (%) 
PADRE 31-35 4 6,90 
PADRE MAS 50 4 6,90 
MADRE 26-30 4 6,90 
MADRE 31-35 3 5,17 
MADRE 36-40 4 6,90 
MADRE 41-45 2 3,45 
MADRE 46-50 5 8,62 
MADRE MAS 50 2 3,45 
HIJO JOVEN 16-20 6 10,34 
HIJO ADULTO 21-25 9 15,52 
HIJO ADULTO 26-30 6 10,34 
HIJO ADULTO 31-35 2 3,45 
OTROS 7 12,07 
TOTAL 58 100,00 
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Gráfica 10. Edad de las personas que buscan empleo en el hogar 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
Dentro de la poblacion desocupada del municipio de La Virginia las edades de 
estas personas estan representadas de la siguiente manera: los padres 
desocupados entre los 31- 35 años conforman el 8% asi mismo como los padres 
de mas de 50 años. Madres desocupadas entre los 26 y 50 años representan el 
30% y las madres con mas de 50 años representan el 3%.  Los hijos jovenes 
desocupados entre 16 y 20 años lo conforman el 9%. Los hijos adultos entre 21 y 
35 años lo conforman el 30%. Otros ocupan el 12% restante. 
 
La gráfica también permite identificar que son las madres y los hijos con edades 
superiores a los 20 años quienes más buscan empleo, seguidos de los padres y 
los hijos jóvenes (hijos menores de 20 años). Es por esta razón que hay mayor 
número de mujeres buscando empleo. 
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3.4. NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
La siguiente información relaciona el nivel educativo de las personas que buscan 
empleo y su posición en el hogar. Para el municipio el nivel educativo se 
categorizo en 7 niveles, sin educación, primaria completa e incompleta, secundaria 
completa e incompleta y superior complete e incompleta. 
 
 
Tabla 10. Nivel educativo de las personas que buscan empleo 
Nivel Educativo No. de Personas Porcentaje (%) 
Primaria completa 6 10.31 
Primaria incompleta 10 17.22 
Secundaria completa 21 36.19 
Secundaria incompleta 9 15.49 
Superior completa 5 8.65 
Superior Incompleta 2 3.42 
Sin Educación 5 8.67 
TOTAL 58 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
El 8,6% de las personas que buscan empleo en La Virginia no han realizado 
ningún tipo de estudio, lo que afecta la posibilidad de encontrar una vacante 
laboral. 
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Gráfica 11. Nivel educativo de las personas que buscan empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
El 36,2% de la población tiene educación secundaria completa, lo que hace 
referencia a que una vez obtienen su título de bachillerato salen a buscar empleo. 
Tan solo el 8,6 % de los habitantes de la Virginia pudieron obtener una educación 
superior, sin embargo adquirir una vacante inherente a su carrera ha sido difícil 
debido a la poca oferta laboral que se presenta no solo en el municipio de la 
Virginia sino también en otras ciudades o municipios vecinos. 
 
Es aquí donde vemos que la falta de políticas de empleo adecuadas para 
aumentar esa oferta laboral, trae como consecuencia una desmotivación por 
adquirir un estudio superior, ya que a pesar de sus esfuerzos no se les asegura un 
trabajo acorde a su profesión y conocimiento. 
 
 
3.5. TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO  
 
La siguiente tabla relaciona la información de las personas desocupadas y el tiempo 
que llevan tratando de obtener un empleo. 
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Tabla 11. Tiempo en búsqueda de empleo  
Tiempo Buscando Empleo No. de Personas Porcentaje (%) 
Menos de 1 año 31 53.40 
Entre 1 y 2 años 12 20.70 
Entre 2 y 3 años 2 3.41 
Más de 3 años 13 22.39 
TOTAL 58 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La situación más preocupante dentro de las personas que buscan empleo, hace 
referencia al 22,39%, quienes son personas que llevan desempleadas por más de 
3 años, según estudios realizados en el Área Metropolitana Centro Occidente esta 
población al no conseguir empleo se dedica a otras actividades.  
 
 
Gráfica 12. Tiempo en búsqueda de empleo  
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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El  53,4% de las personas que buscan empleo en La Virginia llevan desempleadas 
menos de un año, el 14,3% llevan entre 1 y 2 años sin conseguir un empleo, el 
3,4% llevan entre 2 y 3 años, y por ultimo representando un 22,4% las personas 
que por más de 3 años no han podido encontrar un trabajo.  
 
 
3.6. CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO 
 
Es importante conocer cuál es la opinión de la población, cuando no pueden 
conseguir empleo. Para este caso se les consulto la razón de no haber 
conseguido trabajo hasta el momento.  
 
Tabla 12. Causa por la cual se encuentra desempleado 
Causa No. de Personas Porcentaje (%) 
Baja remuneración 8 13.79 
Edad 7 12.52 
Experiencia 4 6.19 
No encuentra empleo 30 51.80 
No es acorde a la formación 9 15.70 
TOTAL 58 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Factores como la baja remuneración, la edad, la falta de experiencia, la oferta 
limitada de empleo, y la falta de empleos acorde a la formación conlleva a 
incrementar la tasa de desempleo en este municipio, donde el factor que más 
porcentaje obtiene con un 51.80% es la oferta limitada de empleo. En segundo 
lugar se encuentra con un 15.70% la falta de empleos acorde con la formación, y 
la baja remuneración con un 13.79% como tercer factor que dificulta a las 
personas del municipio de La Virginia a encontrar un empleo. 
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Gráfica 13. Causa por la cual se encuentra desempleado 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La principal razón del desempleo en La Virginia es la dificultad que se presenta 
para encontrar un empleo con un 51,7%, otras razones como la edad, la baja 
remuneración, la falta de experiencia, y que la formación no sea acorde a el 
empleo ofrecido  también afectan en la obtención de una vacante laboral como lo 
señalan los desempleados del municipio.  
 
 
3.7. EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
Conocer la experiencia laboral de las personas que buscan empleo es 
fundamental para las administraciones locales, pues se conocen las necesidades 
de la oferta de trabajo, con el objetivo de contribuir a la disminución del 
desempleo. 
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Tabla 13. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo 
 
Experiencia No. Personas Porcentaje 
Padre comerciante 
7 12,07 
Padre construcción 
7 12,07 
Madre administración 
6 10,34 
Madre comercio 
7 12,07 
Madre empleada domestica 
5 8,62 
Hijo joven vendedor 
3 5,17 
Hijo joven sin experiencia 
2 3,45 
Hijo adulto vendedor 
6 10,34 
Hijo adulto comerciante 
10 17,24 
Familiar comerciante 
5 8,62 
TOTAL 
58 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Con la tabla anterior se determina que el 11% de los padres tienen experiencia en 
construcción, y el 13% han sido comerciantes, un 11% de las madres del 
municipio tienen experiencia como empleadas doméstica, un 13% de estas han 
sido comerciantes y un 11% cuentan con experiencia en la administración, el 2% 
de los hijos jóvenes no tienen experiencia, pero un 7% han sido vendedores, un 
13% de los hijos adultos tienen experiencia como comerciantes y un 11% como 
vendedores, por último un 9% los familiares cuentan con experiencia en el 
comercio. 
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Gráfica 14. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
3.8. OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA 
LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
Cuando se le pregunto a la población desocupada sobre la opinión de las políticas 
para la generación de empleo en el municipio de La Virginia,  52 de 58 otorgaron 
información, por tal motivo la siguiente tabla registra la información suministrada 
por estas 52 personas. 
 
Tabla 14. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la 
generación de empleo 
Opinión No. de personas Porcentaje (%) 
Adecuadas 1 2.56 
Inadecuadas 51 87.18 
NS/NR 6 10.26 
TOTAL 58 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
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El 2,56% de las personas desempleadas en el municipio de La Virginia consideran 
que el apoyo político en el tema empleo es adecuado, otro 87,18% lo considera 
inadecuado y el 10,26 % restante no responde o no sabe sobre estos temas. 
 
 
Gráfica 15. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para la 
generación de empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INACTIVA DEL MUNICIPIO 
 
 
Para conocer las características de la población inactiva en el municipio de La 
Virginia, se indago sobre la edad, el nivel educativo, las actividades que realizan, 
la razón de no buscar empleo, la experiencia laboral, entre otros. 
 
4.1. GÉNERO DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
Tabla 15. Género de las personas inactivas 
Género No. de personas Porcentaje (%) 
Femenino 84 57,01 
Masculino 63 43,08  
TOTAL 147 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dentro de las personas inactivas del municipio de La Virginia el 43,08%  está 
representado por hombres, el 57,01% restante por mujeres, como es tradicional en 
Colombia, pues son las mujeres las dedicadas a las labores del hogar.  
 
Gráfica 16. Género de las personas inactivas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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Como es característica de la región, las mujeres son las personas que más 
conforman a población inactiva, pues son estas quienes generalmente se ocupan 
del cuidado del hogar y dejan a un lado las actividades productivas. 
 
 
4.2. POSICION DE LAS PERSONAS EN EL HOGAR 
 
La tabla 16, correspondiente a la posición de las personas en el hogar, nos 
proporciona información importante para identificar cual miembro del hogar 
predomina en la población inactiva. 
 
Tabla 16. Posición de las personas en el hogar  
Edad No. De  personas Porcentaje (%) 
PADRE 28 19,05 
MADRE 29 19,73 
HIJO JOVEN 49 33,33 
HIJO ADULTO 12 8,16 
FAMILIAR 18 12,24 
OTROS 11 7,48 
TOTAL 147 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se observa que el 33,48% de la población inactiva son los hijos 
jóvenes ya que aunque estos están en edad de trabajar se dedican a sus estudios. 
En este municipio padre y madre ocupan el 19,05% y 19,73 respectivamente 
puesto que estas personas aunque se encuentran en edad de trabajar, ya se han 
jubilado, se ocupan del hogar o simplemente no consideran necesario ingresar al 
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campo laboral ya que con los ingresos obtenidos por los otros miembros del hogar 
es suficiente para abastecer las necesidades básicas. 
 
Gráfica 17. Posición de las personas en el hogar  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
4.3. EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
Dentro de las características principales de la población inactiva esta la edad y la 
posición en el hogar, pues permite identificar la tendencia de este segmento de la 
población en edad de trabajar en el municipio. Por tal motivo la posición en el 
hogar se distribuye en padres, madres, hijos jóvenes (menores a 20 años), hijos 
adultos (mayores a 20 años) y familiares (tío (a), abuelo (a), sobrino (a),  nieto (a), 
entre otros).  
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Tabla 17. Edad de la población inactiva 
 
Edad No. de personas Porcentaje (%) 
PADRE 46-50 3 2,04 
PADRE MAS DE 50 25 17,01 
MADRE 36-40 2 1,36 
MADRE 41-45 5 3,40 
MADRE 46-50 9 6,12 
MADRE MAS DE 50 13 8,84 
HIJO JOVEN 10-15 32 21,77 
HIJO JOVEN 16-20 17 11,56 
HIJO ADULTO 20-25 6 4,08 
HIJO ADULTO 26-30 4 2,72 
HIJO ADULTO 31-35 2 1,36 
FAMILIAR 10-15 3 2,04 
FAMILIAR 16-20 3 2,04 
FAMILIAR 36-40 4 2,72 
FAMILIAR MAS DE 50 8 5,44 
OTROS 11 7,48 
TOTAL 147 100,00 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dentro de la poblacion inactiva del municipio de La Virginia los rangos mas 
representativo de edades estan simbolizadas de la siguiente manera: los padres 
con mas de 50 años el 18%. Madres entre los 36 y 50 años representan el 10% y 
las madres con mas de 50 años representan el 9%.  Los hijos jovenes entre 10 y 
20 años lo conforman el 35%. Los hijos adultos entre 20 y 35 años lo conforman el 
8%. Los familiares ente 10 y 40 años ocupan el 7%. 
Estas personas tienen una particularidad, la cual es evidente, son personas 
jóvenes que se encuentran estudiando o personas con edades superiores a los 40 
años que se dedican a otras labores que no son productivas económicamente. 
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Gráfica 18. Edad de la población inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
4.4. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
La siguiente información relaciona el nivel educativo de las personas inactivas y su 
posición en el hogar. Para el municipio de La Virginia el nivel educativo se 
categorizo en 7 niveles, sin educación, primaria completa e incompleta, secundaria 
completa e incompleta y superior complete e incompleta. 
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Tabla 18. Nivel educativo de la población inactiva 
Nivel Educativo No. de Personas Porcentaje (%) 
Primaria completa 23 15.54 
Primaria incompleta 28 19.02 
Secundaria completa 22 15.04 
Secundaria incompleta 32 21.72 
Superior completa 5 3.32 
Superior incompleta 11 7.53 
Sin educación 26 17.83 
TOTAL 147 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 15,04% de las personas que se encuentran inactivas tienen educación 
secundaria principalmente los hijos que se encuentran estudiando, por otro lado las 
personas que no tienen ningún grado de educación representan el 17,83%. Solo un 
3,32% han completado una educación superior. 
 
 
Gráfica 19. Nivel educativo de la población inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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Por la razón mencionada anteriormente los datos más representativos son de 
personas jóvenes que aún no han terminado su primaria (19,6%) o secundaria 
(21,7%). Hay un 18,1% de los inactivos que no tienen ningún grado educativo, 
gran parte de ellos no saben ni leer ni escribir, lo cual supera la media nacional 
donde esta cifra llega a ser inferior al 10%. Adicionalmente hay un 9,4% de 
personas que se encuentran estudiando en nivel superior, estos estudiantes 
culminan sus estudios y generalmente se dirigen a otros municipios del país a 
buscar mejores condiciones laborales.   
 
 
4.5. ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA 
  
Como la población inactiva está dividida en personas que realizan diferentes 
actividades, la siguiente tabla menciona las actividades que realizan los inactivos y 
el parentesco en el hogar. 
 
Tabla 19. Actividad que realiza padre inactivo 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD No. personas Porcentaje % 
Cuida de otras personas 1 3.60 
Cuida de su limitación 11 35.30 
Estudio 1 3.61 
Ocio 16 52.04 
Prestamista 1 3.60 
TOTAL 30 100.00 
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Gráfica 20. Actividad que realiza el padre inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dentro de las actividades que realizan los padres inactivos en el municipio de La 
Virginia se encuentra el cuidado de otras personas con un 4%, el cuidado de 
alguna limitación que este posee con un 36%, dedicados al estudio con un 4%, 
ocio que representa el mayor porcentaje con 52% y por último prestamistas con un 
4%. 
 
Tabla 20. Actividad que realiza madre inactiva 
ACTIVIDAD No personas Porcentaje % 
Cuida de otras personas 4 11.04 
Cuida de su limitación 1 3.25 
Estudio 1 3.25 
Ocio 1 3.25 
Labores del hogar 24 78.12 
TOTAL 31 100.00 
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Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 21. Actividad que realiza madre inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
Dentro de las actividades que realizan las madres inactivas se encuentra el 
cuidado de otras personas con un 12%, el cuidado de alguna limitación que esta 
posee con unos 3%, dedicadas al estudio con un 3%, ocio con un porcentaje del 
3%. Por último, siendo el más representativo están las labores del hogar con un 
79%. Aseverando entonces que las madres son quienes más aportan a la 
población inactiva porque se dedican al cuidado del hogar.   
 
Tabla 21. Actividad que realiza hijo joven inactivo 
ACTIVIDAD No personas Porcentaje % 
Estudio 44 81.30 
Labores del hogar 2 3.54 
Ocio 8 15.00 
TOTAL 54 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica 22. Actividad que realiza hijo joven inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
Dentro de las actividades que realizan los hijos jóvenes inactivos se encuentra el  
estudio con un 82%, labores del hogar con un 3%  y ocio (15%). Como se verá 
más adelante hay un gran porcentaje de población inactiva que se dedica al ocio, 
en parte viven de los subsidios del gobierno o son personas que se han cansado 
de buscar empleo.  
 
Tabla 22. Actividad que realiza hijo adulto inactivo 
Fuente: Trabajo de campo 
 
ACTIVIDAD No personas Porcentaje % 
Cuida de su limitación 3 17.55 
Cuida de otras personas 1 8.51 
Estudio 7 49.90 
Labores del Hogar 1 8.61 
Ocio 2 15.43 
TOTAL 14 100.00 
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Gráfica 23. Actividad que realiza hijo adulto inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A diferencia de los hijos jóvenes donde el 87% estudian, los hijos adultos que 
estudian solo son el 50%, pero aumentan las actividades como las labores del 
hogar y  el ocio, es decir, personas que no desean ni trabajar ni estudiar, 
considerados por algunos economistas mexicanos y españoles como NINIS.  
 
Tabla 23. Actividad que realiza familiar inactivo 
ACTIVIDAD No personas Porcentaje % 
Cuida de su limitación 3 15.01 
Cuida de otras personas 4 20.02 
Estudio 5 30.21 
Labores del Hogar 1 5.03 
Ocio 5 30.21 
TOTAL 18 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica 24. Actividad que realiza el familiar inactivo 
F
uente: Trabajo de campo 
 
 
Los familiares inactivos considerados personas en el hogar diferentes al padre, la 
madre o los hijos, el 30% de ellos se dedican a estudiar, el otro 30% se dedican al 
ocio, el 20% cuida de otras personas y el 15% son discapacitados. El 70% de 
estos familiares son personas mayores a 50 años que no aportan 
económicamente al hogar, solo el 10% de ellos obtuvo una pensión, por tal razón 
estas personas se convierten en una mayor obligación para el jefe del hogar.  
 
Para poder comprender porque estas personas no buscan empleo y se dedican a 
otras actividades poco productivas, a diferencia de estudiar, se muestra en la 
siguiente grafica las razones por las cuales se encuentra inactivo y no desea 
buscar un puesto laboral.  
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4.6. RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA 
EMPLEO 
 
Generalmente la población inactiva no busca empleo porque realiza otras 
actividades o reciben ayudas de familiares o del Estado. La siguiente tabla señala 
las razones principales por las cuales los inactivos no buscan empleo, indicando 
que la variable donde los familiares reciben los ingresos suficientes se describe 
como ISUFI. 
 
 
Tabla 24. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo 
Razón No. de Personas Porcentaje % 
Discapacitado 8 4.43 
Edad 18 12.25 
Enferma 8 5.43 
ISUFI 52 34.41 
Estudia 15 10.21 
Pensionado 21 13.33 
Recibe ayuda familiar 7 4.81 
Recibe remesas del exterior 8 5.42 
Vive de la renta 10 6.81 
TOTAL 147 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
El 34,4% de los inactivos señalan que no buscan empleo porque los ingresos 
generados en el hogar son suficientes (ISUFI), mientras que el 12,2% indican que 
por la edad no han buscado una oportunidad laboral, pensionados con un 14,3% no 
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buscan empleo porque con su pensión pueden suplir todas sus necesidades y no se 
interesan por obtener un trabajo. 
 
Gráfica 25. Razón por la cual la población inactiva no busca empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gran parte de la población (64%) señalo que viven de los ingresos de un familiar y 
que estos son suficientes para su sostenimiento, en la gráfica esta razón en 
mencionada como ISUFI. El 15% de las personas inactivas esta pensionada y el 
13,3% considera que ya está muy vieja o muy joven para buscar empleo, por tal 
motivo menciona que la edad es su principal razón. Otros aspectos poco relevante 
pero no menos importantes por los cuales las personas no buscan empleo son las 
ayudas de los familiares, la discapacidad, el estudio o percibir remesas del 
exterior.  
 
Para culminar la caracterización de los inactivos se deseó conocer si alguna vez 
han trabajado, donde solo el 27% dio una respuesta positiva, razón por la cual las 
siguientes graficas hacen referencia a esta población.  
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4.7. EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
La siguiente tabla relaciona la experiencia laboral de la población inactiva por 
posición en el hogar, mencionando que gran parte de ellos aún no han iniciado 
subida productiva en términos laborales, pues se encuentra estudiando.  
 
 
Tabla 25. Experiencia laboral padre inactivo 
Experiencia No. personas Porcentaje % 
Agricultor 2 17.00 
Ingenio 4 36.51 
Oficios varios 3 28.43 
Comerciante 1 9.03 
Constructor 1 9.03 
TOTAL 11 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
Gráfica 26. Experiencia laboral de padre inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el municipio de La Virginia los padres inactivos cuentan con  experiencia en la 
agricultora y esta representa un 18%, el ingenio hace parte importante de los 
padres que  han trabajado en el siendo un 36%, oficios varios con un 27%, los 
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padres que han tenido experiencia como comerciantes lo comprenden el 9% y en 
construcción un 9%. 
 
Tabla 26. Experiencia laboral madre inactiva 
Experiencia No. personas Porcentaje % 
Empleada domestica 5 70.90 
Vendedora 2 29.10 
TOTAL 7 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
Gráfica 27. Experiencia laboral de madre inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Las madres inactivas tienen experiencia como empleadas domésticas y como 
vendedoras. El 71% de estas madres han sido empleadas domésticas y el 29% 
restante han sido vendedoras. Indicando que gran parte de este trabajo fue 
realizado en municipios como Pereira y Dosquebradas.  
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Tabla 27. Experiencia laboral  hijo adulto inactivo 
Experiencia No .personas Porcentaje % 
Comerciante 1 50.00 
Construcción 1 50.00 
TOTAL 2 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 28. Experiencia laboral de hijo adulto inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Los hijos jóvenes señalaron en su mayoría no haber trabajado, mientras que los 
hijos adultos inactivos si tienen experiencia como comerciantes o en el campo de 
construcción. El 50% han sido comerciantes y el otro 50%  obreros de 
construcción.  
 
Tabla 28. Experiencia laboral familiar inactivo 
Fuente: Trabajo de campo 
Experiencia No. personas Porcentaje % 
Agricultura 4 56.90 
Vendedor 2 28.31 
Oficios varios 1 14.71 
TOTAL 7 100.00 
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Gráfica 29. Experiencia laboral familiar inactivo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
La experiencia laboral de los familiares inactivos se encuentra en el campo de la 
agricultura con un 57%, como vendedores el 29% y oficios varios un 14%. 
 
 
4.8. OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL 
FUTURO POSIBILIDADES DE EMPLEO 
 
Esta variable pretende medir la percepción que tiene la población inactiva frente a 
las políticas de empleo en el largo plazo, pues más del 50% de ellos son jóvenes 
que pretender conseguir un empleo al culminar sus estudios secundarios o 
superiores.  
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Tabla 29. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para garantizar 
en el futuro posibilidades de empleo  
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 63,72% de la población inactiva en el municipio de La Virginia considera que las 
políticas de empleo en el largo plazo no son acordes con las necesidades del 
municipio en materia de empleo, es decir, que tienen la percepción negativa. 
 
Gráfica 30. Opinión sobre las acciones del gobierno municipal para 
garantizar en el futuro posibilidades de empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Opinión No. de personas Porcentaje (%) 
Adecuadas 30 20.35 
Inadecuadas 94 63.72 
NS/NR 23 15.93 
TOTAL 147 100.00 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
 De acuerdo a las actividades productivas que ejecuta el municipio, como la 
agricultura de frutas ácidas, plátano, compra de café y cacao, actividades 
agroindustriales, el procesamiento de la caña, y el comercio ; se puede 
determinar que el municipio de La Virginia se ha preocupado por mejorar su 
economía creando proyectos que logren la convergencia del turismo en la 
región ya que por sus condiciones climáticas y posición geoestratégica 
tiene potencial para convertirse en unos delos principales centros turísticos 
del eje cafetero. 
 
 Según análisis anteriores, la mayoría de los hogares cuentan en sus 
hogares con menos de $900.000 pesos mensuales, que simbolizan el 60 %, 
lo cual, significa  que de acuerdo a estándares del DANE, estos hogares se 
acercan al nivel de pobreza, considerando a los hogares pobres, aquellos 
que reciben menos de $847.228, duplicando el porcentaje que presentan 
las cifras nacionales, las cuales rodean el 30% 
 
 Con los análisis realizados, se concluye que el 58,4 % de ocupados de la 
región son de sexo masculino y el 41,6 % corresponde a las mujeres 
ocupadas del municipio. Lo cual significa que las mujeres se dedican a las 
ventas, mientras los hombres se dedican a la construcción y el comercio.  
 
 Según los porcentajes, las principales actividades realizadas por la 
población masculina son la Agricultura un 9,1 %, construcción 18,2%, 
comerciantes 18,2 %, mecánicos 9,1% entre otras actividades como 
electricistas, oficios varios, conducción. 
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 A diferencia de las mujeres los hombres se dedican a actividades como la 
agricultura el cual es un trabajo inestable debido a los cambios climáticos y 
temporadas de cosecha, generando mayor incertidumbre laboral, y más en 
estos municipios. Mientras que las mujeres realizan actividades con baja 
remuneración pero con mejor estabilidad en términos laborales 
 
 Dentro de la poblacion inactiva del municipio de La Virginia los rangos mas 
representativo de edades estan simbolizadas en los padres con mas de 50 
años el 18%. Madres entre los 36 y 50 años representan el 10% y las 
madres con mas de 50 años representan el 9%.  Los hijos jovenes entre 10 
y 20 años lo conforman el 35%. Los hijos adultos entre 20 y 35 años lo 
conforman el 8%. Los familiares ente 10 y 40 años ocupan el 7%. 
 
 El 64% de la población inactiva señalo que viven de los ingresos de un 
familiar y que estos son suficientes para su sostenimiento. El 15% esta 
pensionada y el 13,3% considera que ya está muy vieja o muy joven para 
buscar empleo, por tal motivo menciona que la edad es su principal razón 
de su inactividad. 
 
 De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación un gran 
porcentaje de los encuetados en La Virginia consideran las acciones del 
gobierno municipal para garantizar en el futuro posibilidades de empleo 
inadecuadas. 
 
 La cifra de personas que alcanzan a obtener un estudio superior en el 
Municipio de la Virginia es de 11,4% del total de la población encuestada, lo 
cual se muestra como una cifra preocupante. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 Estimular la creación de empresa, por medio de la reducción de impuestos 
a las empresas existentes. 
 
 Capacitar sobre emprendimiento que permita una visión más amplia sobre 
las posibilidades de negocios que se podrían establecer según las 
necesidades del municipio de La Virginia y sus alrededores.  
 
 Implementar una política de empleo donde exista un convenio entre las 
universidades, empresas y un gobierno que subsidie sería una posible 
solución a este problema.  
 
 Crear políticas públicas para la educación media y superior  que originen 
una política de empleo paralelo al contexto económico, cultural  y social de 
su entorno,  así se podrá mejorar la inserción laboral de los egresados 
mediante la vinculación de investigación, desarrollo de innovación y 
tecnología. 
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